The ethos of lord\u27s attendant samurai represented in junshi (self-immolation) in the case of Saga domain in the 17th century by 谷口 眞子
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